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Entrevista a la Sra. Neus Miró i Miró, directora delparc 
Atesa la recent creació del Parc Natural de la Serra del Montsant i la incorporació, a partir de I'abril 
del 2003, de I'equip gestor, considerem interessant coneixer quines són les imprbssions d'aquest 
primer any en funcionament. 
Antecedents (1.517,52 ha). ~ornudel la  de. 
Montsant (463.76 ha), La Vilella 
- Segons voste. quin va serelpunt Alta (235.59 ha), La Vilella Baixa 
departidadeladeclaraciodelPar~ (193,58 ha), La Bisbal de Falset 
Natural? (90 ha) i La Figuera (29,39 ha). El 
Sens dubte I'aprovació del mapa 90% de la superficie és de titulari- 
eolic de Catalunya va afavorir la tat privada, 
declaració de Parc Natural de for- 
ma més agil, tot i que la maioria -1 quins son els organs de govern. 
d'Ajuntaments estaven treballant membresque formen la Junta o be 
per coordinar conjuntament les tenen capacitat de deCisió? - . 
dues actuacions. Membres de la Junta Rectora: 
Falten designar. els nous repre- 
- Per que creu que s'ha tardat tant sentantc dels diferents departa- 
a prendre consciencia de la ments de la Generalitat de 
importancia del Montsant com a Catalunya: 
element mediambiental? . Un representant del Depar- 
Be, la consciencia qui primer la ha tament de Medi Ambient de la 
de tenir 6s la gent del territor/. les Gsneralitat de Catalunya 
coses imposades no arriben mai . un representant del "---- 
en lloc 'tament d9Agricultura. Ram 
Pesca 
- Que va pesar mes a I'hora de la . un  representant del uepar- 
declaració el clam popular 0 bé la tamentdePoliticaTemtonal i Obres 
voluntat de I'AdministraciÓ?. Públiques 
M'agradaria poder dir que el clam . representant del Depar- 
popular. perode ben cegurqueles tament de Treball, Indlistria, Co- 
portades dels diaris van ajudar . merc i Turisme, 
bastant. . Un representant del Depar- 
tament de Cultura 
Un representant del Consell 
Creació Comarcal del Priorat 
Sr. Lluis Aragonés Delgado 
de Torres. representant de la Di- 
putaci6 de Tarragona 
Sr. Josep A. Robles Cerezo. 
representant de I'Ajuntament de 
Cabacés 
. Sr. Ramon Vila Brú, repre- 
sentant de I'Ajuntament de 
Margalef 
. Sr. Josep Miro i Sabate. re- 
presentant de I'Ajuntament de 
Morera de Montsant 
Sra. Misericordia Montlleó 
Domenech. representantde TAjun- 
tament d'Ulldemolins 
Sr. Jordi Blanch i Masip. re- 
presentant d e l ~  propietaus parti- 
cular~ en nom de I'Associació de 
Propietans Forestals de la Serra 
del Montsant 
Sr. Joan Francesc Asens 
Masdeu. representantdels propie- 
taris particulars en nom del Con- 
sell Regulador Denominació Ori- 
gen del Montsant 
Sr. Lluís MasipSans, repre- 
sentantdels propietans particulars 
en nom de la Comunitat de Re- 
gants del riu Montsant 
- a S a data de c r e a c  e 
Parc? 
El decret 13112002 de 30 d'abril de 
2002 anuncia la declaraci6del Parc 
Natural de la Serra del Montsant 
- Expliqui'ns una mica quina 6s la 
delimitació del Parc Natural. qums 
municipis compren ... 
El Parc Natural de la Serra del 
Montsant engloba nou municipis 
de la Comarca del Priorat que son 
els que voregen el massis del 
Montsant, tota la part urbana que- 
da exclosa del Parc Natural i els 
termes municipals que el formen 
son: La Morera de Montsant 
(3.460.85 ha), Ulldemolins (1.619 
ha), Margalef (1.610 ha). Cabacés 
- 
F!<ii"n 7 Lo St-ira Mijo1 cies ci:: i;i Morera c/u A~ l i i r i l : , , i i i i  
Sr. Roger Pascua1 i 
Garsaball. representant de les en- 
titats de protecció i defensa de la 
natura 
Sr. Josep M. Porta i Turdiu. 
representant de la Federació Ca- 
talana de Caca 
Sra. Neus Miró i Miró, que 
actua com a secretaria de la Junta 
rectora 
D'altra banda hi ha el Consell de 
Cooperació que de moment no 
esta constituit perque hi ha institu- 
cions que encara no han designat 
a les persones. Aquest estara for- 
mat per: 
Tres representants del Departa- 
ment ,de Medi Ambient. un del 
Departament d'Agricultura Rama- 
deria i Pesca. un del Departament 
d'lndustria, Comerc i Turisme. un 
del Departament d'lnterior. un del 
Departament de Politica Territorial 
i Obres Públiques. un de la Diputa- 
cio de Tarragona, un del Consell 
Comarcal del Priorat. una persona 
reoresentant decadaun delsaiun- 
Repercussió en I'entorn 
- Des del punt de vista dels que 
sempre han viscut a la Serra .del 
Montsant. que significara ara la 
declaració de Parc Natural? Quins 
canvis comportara aquesta 
denorninacio? 
Es tindra més resso. més afluencia 
iajudara adinamitzarlazona, pero 
cal que la gent del territori s'ho 
cregui. aposti en aquesta direcció 
conjuntament Ajuntaments, 
empreses privades i I'equip del 
Parc. D'altra banda la riostra 
obligació i objectiu 6s donarsuport 
a totes aquelles inquietuds i 
iniciativesquesorgeixin al territori. 
- Com es veuen afectats els 
propietans de terres dins del Parc 
Natural de Montsant? 
Personalment considero que més 
ben representats. ara disposen 
d'una institució que els hi pot do- 
nar suport, assessorament i amb 
possibilitatd'obtenirajuts, perocal 
treballar de forma coordinada. 
manera ordenada i de forma corn- 
patible amb la protecció de I'es- 
pai". Aixi mateix. quan'un propieta- 
ri vol portar a terme una actuació 
d'aquests tipus ha de demanar el 
permis corresponent al Departa- 
ments d'Agricultura i Medi Ambi- 
ent, els quals sol.liciten a I'equip 
de gestió del Parc un informe. 
Nosaltres realitzem un informe 
perceptiu al respecte. 
- A partir d'ara quines actuacions 
espodran seguirrealitzant iquines 
no dins del Parc Nat~iral? 
Les mateixes. La creaci6 del Parc 
Natural no prohibeix res. només 
assenyala que resta prohibida la 
implantació d'obres i instal.lacions 
que no estiguin vinculades arnb 
els usos agricoles. forestals. ra- 
maders extensiu. cinegetics. arte- 
sanals i recreatius tradicionals. Ara 
bé. hi ha tota una legislacio que 
afecta als espais naturals i que cal 
aplicar. D'altra banda cal assenya- 
lar que s'esta treballant en la regu- 
lacio de les activitats esportives. 
tahents en I'ambit dels qual; se 
situa el parc natural. quatre perso- 
nes de les organitzacions profes- 
sionals agraries, quatre persones 
' propietaries particulars designats 
per I'entitat o associacio que els 
representi. tres persones dels 
moviments excursionistes, 
conse~acionistes o de centres 
d'estudis de la zona. una persona 
de I'lnstitut dtEstudis Catalans. un 
de les'universitats Catalanes, un 
de I'organitzacio administrativa 
encarregada de lagbstiódels parcs 
naturals. un tecnicforestal respon- 
sable de la gestio publica de I'area 
del Parc i la directora que actuara 
de secretaria. 
- 1 de la seu de/ parc. que en I;1:{1ir8 2 C;ih;iria d e  pedia seca al seiidrr dr.1 ' . . : . , ,  ,, 
dir? Ba~xa. 
- Hem vist. des de fa un temps que Tothom a de coneixer allo que es 
segOns funci- s'han efectuat unes actuacions potferi alloque no. perocal que es 
Onament de la gestió del la sorprenents dins del Parc Natural, decideixi entre tots a través del 
s'ubicara a la de arrancant boscos i convertint-los dialeg i el consens de la gent del 
MOntsant. Actualment, de en V/NYA. Aixo es por tomar a territori. El Parc cal gestionar-lode 
provisional. estem situats als bai- 
,petir? baix cap a dalt. Fer el cim sempre 
'Os de I'Ajuntament de la Morera Tal com assenyala el decret de requereix un esforc. 
s'esta treballant i gestionant poder creacio del Pare .'els usos aprofi- 
procedir a del prolecte taments agricoles, forestals, ra- -Quinsavantatgesiquinsbeneficis 
en base a una finca cedida maders extensius. cinegetics, ar- creuque tindranlespoblacionsde 
per I'ajuntament de la Morera al tesanals i recreatius tradicionals I'entorn. ambladeclaraci6deParc 
mateix peu del Montsmt. es continuaran desenvolupant de Natural? 
Tot dependra de la involucració de 
la gent del territori. dels ajunta- 
ments, de les institucions i de 
- Sovint hom té la sensació que 
aquestes Entitats que generen 
tantes expectatives en la seva 
creació. després n o  tenen ni la 
finalitat. n i  e l  pressupost. ni e l  
suficient recolzament de les 
administracions per a realitzar les 
funcions p e r a  les quals es varen 
crear. Creu que aixo tambb pot 
succeir-li a l  Parc Natural de l  
Montsant? Com es podria evitar? 
Ja he comentat abans que consi- 
dero que I'administració n o  pot 
assumir tota la responsabilitat. per 
aixo és molt important en entrar en 
dinamiques de cooperació amb 
entitats, de convenis amb empre- 
ses de donar suport a iniciatives 
privades. de cercar voluntariat. de 
contactar amb universitats per ob- 
tenir estudiants amb practiques. 
que els Ajuntaments duguin a ter- 
me una politica vers aquests ob- 
jectiu, que I'equip de gestió busqui 
altres formes de financament pri- 
vat i involucració total de la gent 
d'aqui i de la comarca. 
saber portar a terme una política 
de coordinació conjunta. establint 
una estrategia vers un mateix ob- 
jectiu. 
- Creu que el valor del terreny 
situat dins del Parc Natural es 
modificara ? 
-¿Quin tennini de ternps creu que 
necessita e l  Parc Natural per a 
funcionar al 100% de les seves 
possibilitats? 
Un minim de cinc anys. 
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- Com es contempla la protecció 
de la Fauna i la Flora autoctones, 
del Patrimoniarqueol~gic del Parc 
o zones pmperes. 1 les balrnes, 
coves, avencs i altres elements 
naturals? Esta prevfsta tambe la 
protecció de lesconstruccions fetes 
per l'home. a llarg del ternps, com 
son les coves, marges de pedra 
seca ialtres? Lapromoció d'estudis 
geologics, de fauna, flora i historics. 
Figiira 'i. C o v , ~  O,,!  [ y ' , * ~ ,  . L/'<:. !>:ol : t , , ,  
com es preveu? 
Uff ... no correu tanf. Tal com 
assenyala I 'ecóleg Jaume 
Terrades: «Només a partir d'un 
bon diagnostic es poden trobar les 
bones solucions» Sens dubte tots 
aquests elements que assenyaleu 
que formen part del patrimoni 
historic, natural. cultural i etnogrhfic 
del nostre Parc, són objectius 
prioritaris de protecció. d'estudi i 
posteriorment. siesescaient. dela 
seva difusió. 
- S'ha parlat de la creacio d'un 
' Centre de Documentacio, quines 
serien lesseves funcionsiles seves 
linies dhctuació? 
De moment no tenim la capacitat 
humana per poder fer front aquest 
repte tant important. pero aixo no 
impedeix que comencem a portar 
a terme una tasca de recopilació 
de tota la informacióexistent sobre 
el Montsant i els seus municipis. 
en totes lessevesvessants. Aques- 
ta és la primera feina iniciada que. 
poc a poc. ens ha de permetre 
poderdisposar d'un centre arnb un 
fons documental generat al llarg 
de la historia. que sigui un lloc 
especialitzat per a la recerca. 
- 1 la població de I'entorn creu que 
donara el seu suport a l  Parc? 
N'estic completameni. convencu- 
da. que quan la gent vagi obser- 
vant la gestió en benefici del terri- 
tori, poca poc anirem sumant es- 
forcos i suporis. 
El Parc Natural com a reclam 
potencial' 
- Quins considera que són els prin- 
c i p a l ~  reclams del Parc per a la 
gent? 
Crec que totes les vessants s'han 
de potenciar. tenim un espai sufici- 
entment ampli per poder desenvo- 
lupar totes les activitats i al 
Montsant ha de continuar essent 
aquest espai verge on poder-se 
perdre, oferint sempre una imatge 
de qualitat. 
- Quines tasques de manteniment 
de carnins i senders hi ha  
previstes? 
Mitjancantla brigadadel parcs'han 
efectuat diverses actuacions de 
millora i manteniment dels sen- 
ders. coves i fonts : 
Serrall del Grau i la Cova 
foradada (La Bisbal de Falset) 
Cami de la sequia de la vila. 
Font de la Cavaloca i la Covassa 
(Cabacés) 
Antic cami de Sant Joan del 
Codolar. cami de la Ilisera fins St. 
Joan del Codolar. construccio de 
la tanca mobil a la pista de la Mare 
de Deu i grau del Tomaset Gr 174- 
1 (Cornudella de Montsant ) 
Cami de la coma Closa, 
carnidels Clots-Coma Negra i pont 
per creuar el riu Montsant per la 
Coma Negra (Margalef) 
Sender icovade la Grallera, 
senderi grau dels Barrots i zona de 
les Tres Roques (La Morera de 
Montsant) 
Grau de la Vilella Alta i grau 
de la Guineu (La Vilella Alta) 
Grau de la Figuera (La Fi- 
guera) 
Sender del Peu de Roca i el 
grau dels Bous (La Vilella Baixa) 
Cami dels Eixarts, sender 
del Grau del Corb i sender del 
Grau del Llop (Ulldemolins) 
Instal.lació de plafons amb 
informació sobre el riu Montsant, 
els peixos i I'embassament. 
En el 2004 s'han previst netejar i 
recuperar mes de 40 km de sen- 
ders. aixi com zones emblemati- 
ques del parc. 
Valoració del treball fet fins ara 
-En elpoc temps que fa que funci- 
ona e l  Parc Natural quina avalua- 
ci6 ¡/a valoració en faria? 
Iniciar un repte tan important, ne- 
cessari i interessant de protecció i 
gestió d'un territori 6s sempre una 
tasca engrescadora . Pero els ini- 
cis no son facils. 
ia caca del porc senglar. A traves 
delcos d'Agents Rurals de la co- 
marca hem rebut suport, informa- 
cio, assessorament i hem activat 
censos de vegetacio de ribera i 
coordinacio de vigilancia en I'es- 
pai. Amb les ADFs hem obert lini- 
esdedialeg pertal dedonarsuport 
al parc i millorar actuacions con- 
juntes en els diferents municipis. 
Mitjancant la Diputació de 
Tarragona s'ha creat la casa d'ofi- 
cis Senders del Montsant amb 
optiques d'educació vers el parc 
natural com es el ram forestal i el 
turistic. Hem promogut a través 
d'empreses privades del territori, 
oferir educacio ambiental a les 
escoles de la comarca de forma 
gratuita tot donant a coneixer els 
valors del parc. Tambe hem volgut 
que les escoies formessin parten 
aquest inici del parc cercant la 
mascota del parc a traves d'un 
concurs de dibuix. Hem comencat 
a debatre amb comissions de tre- 
ball temes de regulació i de pre- 
venció ... 
Gestionar vol dir aconseguir ob- 
jectius i que aquests siguin en be- 
nefici de la proteccio del'espai. No 
tots els objectius apíovats en el 
programa d'actuaciódel2003 s'han 
pogut portar a terme. pero si que 
estan encarrilats i queja pensem a 
aprofundir en la vessant dels estu- 
dis pel 2004 per poder tenir una 
bona diagnosi i millorar la gesti6 
en benefici de I'espai i de la gent 
del territori. 
Molfes gracies perla seva atenció 
i sobretot. pel seu temps. 
Figura 4. Passera ~ 3 1  r i t i  Montsant. serider de la Cof~ ia  Negra. Margale! 
D'aquest quasi un any de gestió 
valoro molt positivament I'equip de 
treball, que tot i ser insuficient hem 
aconseguit crear sinergies de co- 
ordinacib amb totes les instituci- 
ons del territori per tal de portar a 
teme actuacions concretes, aixi 
com amb les societats de caca- 
dors, establint un protocol de caca 
de la perdiu o fer un seguiment de 
D'altra banda. ia tasca del diaadia 
de la gestio requereix molta dedi- 
cacio: redacció d'informes. projec- 
tes. propost'es ... Pero en aquesta 
vessant s'han aconseguit bons 
resultats tal com els ajuts als ens 
locals. els ajuts als propietaris. la 
creacio d'una brigada del parc. 
millores tecniques i d'infraes- 
tructures en la seu del parc ... 
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